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LES ESCOLES DE L'ALTA GARROTXA 
Tura Ciará i Vallès 
L'ensenyament a Espanya durant els segles XVIII i XIX va dur un gran retard 
en comparació amb el que hi havia a la resta d'Europa. Els escassos intents que 
hi va haver per elevar el nivell d'educació a Espanya van quedar força desgavellats 
a causa de la guerra de la Independència. La Constitució de 1812 va preveure una 
sèrie de canvis que no es van poder realitzar degut al regnat absolutista que va 
dur a terme Ferran VII. Va caldre realitzar un gran esforç per a poder arribar al 
mateix nivell d'ensenyament que hi havia a la resta d'Europa. 
A principi del segle XIX, es van proposar diferents plans per a la reforma de 
l'ensenyament que malauradament no es portaren a terme. El primer, el de l'any 
1809, ideat per Jovellanos. 
La Constitució de Cadis tenia previst en l'article 369 crear una Dirección 
General de Estudios per a la inspecció de tot l'ensenyament públic. Per això es 
va preveure en l'article 368 que el pla d'ensenyança fos igual a tot el regne. A 
més disposava la creació d'escoles a tots els pobles. L'arribada del rei absolutista 
va estroncar la mateixa Constitució. 
Poc després es va idear el pla Quintanilla (1813) que tampoc es va dur a terme. 
Uns anys més tard, el 1821, es va publicar el Reglamento General de Instruc-
ción Pública segons el qual es feia una distinció entre l'ensenyança pública i la 
privada, essent la primera uniforme i gratuïta. La privada havia d'abarcar tots els 
estudis i professions. Aquest Reglamento no es posà mai en pràctica. 
La primera llei d'educació primària que es va fer amb caràcter general a tot 
Espanya fou l 'anomenada Ley Moyano de 1857 que va declarar obligatori 
l'ensenyament primari i la creació a cada poble, a partir dels cinc-cents habitants, 
d'una escola elemental completa per a nens i una altra per a nenes. Les escoles 
d'Oix, Albanyà, Beuda i Beget, totes elles a l'Alta Garrotxa, són d'aquesta època. 
Durant l'època lliberal, els polítics van tenir una preocupació constant per la 
millora de l'ensenyament, per això van crear una Dirección General de Estudios i 
després un Consejo de Instrucción Pública, organismes que poc modificats han arribat 
fins als nostres dies. El progrés i l'ampliació del sistema educatiu a Espanya ens ve 
indicat per la creació d'un Ministeri especial l'any 1900. 
Es pot dir que la tendència de l'Estat espanyol, excepte durant l'etapa revolucio-
naria 1868-1874, ha estat la d'anar centralitzant l'ensenyament tot limitant la seva 
llibertat. A l'any 1887 l'Estat es va fer càrrec del pagament de l'ensenyança secundària 
i a partir del 1901 també va pagar l'ensenyança primària. Va treure, així, una càrrega 
als ajuntaments que solien pagar als mestres de manera irregular. 
El nombre d 'escoles i de mestres a l 'estat espanyol ha anat creixent 
constantment. Mentre l'any 1849 hi havia 12.357 escoles; l'any 1908 n'hi havia 
23.730 i el 1932 ja en trobem 38.500. El nombre de mestres en els mateixos anys 
ens dóna per l'any 1855 uns 16.645 mestres, queja són 23.730 l'any 1900 i 49.000 
mestres l'any 1932. L'analfabetisme va baixar un 25% entre el 1860 i 1920. Com 
a última dada important direm que l'any 1840 es varen crear les inspeccions de 
primera ensenyança. 
L'escola de cada poble depenia d'una Junta Municipal de Enseñanza que 
estava formada pel Sr. Alcalde, dos o tres veïns del poble i el Sr. Rector. Aquesta 
Junta, alhora, estava supeditada a la Junta Provincial de Primera Enseñanza. 
Aquesta darrera era la responsable de destinar els mestres a les escoles, de fer-ne 
un control o inspecció per tal de comprovar que els mestres fossin al seu lloc de 
treball, que a les aules no hi faltés el material indispensable i que la qualitat de 
l'ensenyament fos el que s'esperava dels mestres allà destinats. En aquestes 
inspeccions també es controlava que els alumnes anessin a l'escola, però això ja 
estava més fora de les seves mans. A més l'article 102 de la Real Orden de 1869 
contemplava la possibilitat que els escolars no hi assistissin si havien de col·laborar 
en les feines del camp. 
A l'Alta Garrotxa, des de Rocabruna fins a Albanyà, hi havia a finals del 
segle XIX, onze escoles laiques i varies regentades pels rectors de diferents 
parròquies. Totes elles es van tancar entre el 1968 i el 1973 . Les escoles es 
repartien de la següent manera sobre el territori: a l'antic municipi de Beget, n'hi 
havia una a Beget i una altra a Rocabruna, essent les dues escoles incompletes i 
mixtes. A l'antic terme d'Oix n'hi havia tres: Oix, Sant Miquel de Pera i Talaixà 
les tres incompletes i mixtes. Al desaparegut municipi de Capsec n'hi havia quatre 
de mixtes, entre elles una a la Vall del Bac. A l'antic municipi Bassegoda comptava 
amb dues escoles: Lliurona i Bassegoda, ambdues mixtes. L'escola de Beuda era 
completa, una per als nens i una altra per a les nenes. Les dels municipis de Sales 
de LLierca i d'Albanyà eren ambdues mixtes. Totes eren escoles públiques. 
D'escoles religioses o regentades pels rectors hem trobat notícies d'una escola al 
Noguer de Segueró, una a Sant Miquel de Pera i d'una altra a la casa parroquial 
de Castellar de la Muntanya. Sabem que a Montagut n'hi havia una de monges i 
una altra regentada per monjos, ara són totes tancades. 
Les escoles completes eren aquelles que tenien dues línies d'estudi una per a 
nens i l'altra per a les nenes, on es feia tota l'escolarització. Cada una d'aquestes 
línies estava regentada per un mestre. 
Les escoles incompletes o mixtes eren aquelles on només hi havia una línia 
d'estudi on hi assistien els nens i les nenes junts, podia estar regentada per un 
mestre o una mestra. 
ELS EDIFICIS 
Els edificis que es van destinar com a locals per a les escoles, en aquests 
pobles de "muntanya" no eren pas pensats per a donar-hi classes. En tots els 
cassos eren locals llogats per l'ajuntament i habilitats, amb el material més bàsic, 
per tal de poder encabir-hi un mestre i una trentena de criatures. Aquests locals 
són cases dins el poble o cases de pagès al mig de la muntanya. A Sales de Llierca, 
per exemple, cada cert temps canviaven de casa de pagès on feien les classes, 
sigui per comoditat del mestre sigui per la comoditat a l'hora de fer-hi anar els 
nens, fins que van acabar al poble de Tortellà. Els estudis, com també eren 
anomenades les escoles, tenien poca llum natural i eren poc airejats. 
L'ajuntament tenia el deure de mantenir en bones condicions l'escola i la 
casa del mestre. Trobem referències que s 'hi han fet obres o que s 'han 
emblanquinat aquests edificis cada dos o tres anys. A Beuda, l'any 1919, hi va 
haver un problema amb el propietari de l'escola, doncs no li pagaven el lloguer. 
Aquest va portar l'ajuntament a un judici, que guanyà, i els va fer abandonar el 
local. Afortunadament un altre veí els va proporcionar un edifici de tres plantes, 
a la plaça del poble, on hi van ubicar les escoles i l'ajuntament. 
Durant la segona república es varen fer diferents projectes per aixecar edificis 
nous pensats per a l'ensenyament en diferents punts de l'Alta Garrotxa que 
dissortadament no van arribar a construir-se. 
Al final del franquisme, anys seixanta, es tornaren a projectar i es realitzaren 
en alguns pobles com són Albanyà, Beuda i Oix. 
Les cases-habitació dels mestres estaven, normalment, sobre la mateixa escola. 
Solien tenir una o dues habitacions, menjador i cuina. Si en algun lloc, l'ajuntament 
no disposava d'habitatge on poder hostatjar el mestre, llavors, llogava una 
habitació en alguna casa de pagès. Allà el mestre era considerat com un més de la 
família. 
ELS MESTRES 
La llei Moyano diu que para ejercer el profesorado en todas las enseñanzas 
se requerirá ser español y justificar buena conducta religiosa y moral. Els mestres 
solien ser homes pels nens i dones per a les nenes, i en les escoles mixtes deixaven 
que l'ajuntament triés si volien un home o una dona. Aquesta plaça podia ser en 
propietat o ocupar-se de forma interina, però també podien tenir una plaça en 
propietat i no ocupar la que els corresponia sinó una altra. Els mestres del segle 
dinou havien de pagar els llibres de la seva butxaca i l'ajuntament els reemborsava 
un cop comprovats els comptes. El sou no era gran cosa, d'aquesta època ve 
l'expressió de passar més gana que un mestre d'escola. 
L'any 1850 els mestres cobraven 600 ptes l'any, i si bé no havien de pagar 
allotjament, si que s'havien de pagar el menjar i la llenya de l'estufa. Durant el 
1916 cobraven unes 1100 ptes, que s'havien apujat a dues mil el 1922. Arribat el 
1950 van passar a cobrar 7.200 ptes i el 1963 les dones cobraven 16.920 ptes i 
els homes cobraven 21.840 ptes. Aquesta diferència de sou que s'inicia en els 
anys seixanta del segle XX va ser eliminada en la dècada següent. 
Amb el que cobraven difícilment arribaven a final de mes. Això ho podem 
comprovar amb el cas del Sr. Francisco Prat, mestre a Beuda el 1900, que va 
falsificar algunes factures tot canviant les dates d'unes factures anteriors. El seu 
estat de comptes del material de l'escola dels anys 1896-97 i 1897-98 no va passar 
la revisió que feia anualment l'ajuntament i se li va exigir una diferència de vint-
i-una pessetes. També hi ha documentat, a principis del segle XX, el cas del mestre 
d'Oix que estava casat amb la mestra del mateix poble. Demanava a l'ajuntament 
que els alliberés de pagar la part que li corresponia de consum, els impostos, 
donant per excusa que només ocupaven una de les dues cases-habitació i que 
aquesta estava en molt mal estat. L'ajuntament es nega a fer aquest tracte. I enca-
ra un altre a Beget on el mestre que ocupava una nova plaça, reclama a l'ajuntament 
que se li retornin uns pagaments efectuats abans de marxar cap el seu nou destí. 
Els deures del mestre eren molts i variats. Un d'ells, per exemple, era haver 
de fer un inventari anual del mobiliari que hi havia a l'escola i, explicar en quin 
estat es trobava. Llavors havia de fer el pressupost del material que creia que 
s'hauria d'utilitzar durant l'any i enviar-lo a la Junta Provincial de Enseñanza 
per que l'aprovessin. Havia de portar un registre de la correspondència que tenia 
amb l'inspector sobre qüestionaris oficials, sobre l'habitatge; comunicar els 
moviments demogràfics, la possibilitat de fer classes nocturnes per adults, etc. 
També havia de dur un registre de matrícules dels alumnes, on hi havia de fer 
constar el número de matrícula, el nom i cognoms de l'alumne, l'edat que tenien 
a l'inici dels estudis, el nom dels pares, l'ofici que tenien, l'indret on vivien, 
l 'època d'entrada a l'escola, les assignatures que impartia (religió, lectura, 
escriptura, aritmètica, gramàtica, geometria, dibuix lineal, geografia i història), i 
per últim en un petit espai per fer-hi observacions, i que solien aprofitar per apuntar 
a quina edat sortien i amb quin nivell d'estudis ho feien. També s'hi feia constar 
les faltes d'assistència del alumnes i les causes per les quals no anaven a l'escola. 
Més o menys tots els mestres estaven en bones relacions amb les ajuntaments, 
sobretot durant la segona meitat del segle passat. Però en el segle dinou, les mestres 
hi tingueren problemes ja que alguns alcaldes consideraven que una escola per 
les nenes era una despesa evitable, com li va passar a la Sra. Dolors Pou que va 
ser mestra de Beuda des del 1886 fins el 1924, o a Oix on l'alcalde intentava no 
contractar cap mestra amb l'excusa que les nenes no hi anaven. 
No tothom respectava els mestres. Diem això pel seguit d'edictes i reials 
ordres que es van anar publicant al llarg dels anys, recomanant un respecte cap 
aquests professionals. 
Fem ara, un petit repàs a la història de les escoles de l'Alta Garrotxa, les dades 
demogràfiques que aportem a l'inici de cada poble són de la Geografia General de 
Catalunya dirigida per Francesc Carreras i Candi del 1910. El mateix llibre ens diu 
que les dades són tretes del Institut Geogràfic i Estadístic basades en la població de 
l'any 1900, encara que eventualment podem mencionar-ne d'altres. 
Hi ha dues escoles de les quals no disposem de dades, les de la Vall de Bianya 
(abans municipi de Capsec) i la de Sales de Llierca, ja que el Consell Comarcal 
de la Garrotxa està en aquests moments organitzant els arxius d'ambdues 
poblacions. Tot i això hem intentat refer una mica la seva història. 
BEUDA 
Els pobles de Beuda, Lligordà, Segueró y Palera formaven el municipi de 
Beuda, entre la conca del Borró i el Capellada, a sota la Mare de Déu del Mont. 
El districte està a uns set quilòmetres de Besalú. El terme és muntanyós, amb 
boscos que proporcionaven llenya, carbó i pastures pel bestiar. La terra de conreu 
donava grana, llegums, oli, peres, pomes, figues i una mica de vi. La major part 
dels camins, al segle XIX, eren de ferradura. En el districte hi havia pedreres 
d'alabastre, tres molins fariners, quatre premses d'oli, una fàbrica de paper, i una 
altra de culleres de boix, però era en la cria de bestiar i en el conreu de la terra, on 
treballava la majoria de la gent. Tenia la població molt escampada i dues escoles 
Última escola construïda a Beuda. Actualment és l'ajuntament. 
completes, una de nens i l'altra de nenes. En el cens de l'any 1900 consta que 
deis 620 habitants que hi havia uns 120 sabien llegir i escriure. 
Tenim més ben documentada l'escola de nenes que la de nens essent les primeres 
notícies de l'any 1862 quan es presenta l'inspector per examinar les escoles. Poc 
després es realitzen treballs per completar l'escola de nens. A l'agost del mateix any 
l'inspector torna a fer una visita, manant que es faci una latrina nova pels nens i que 
es refaci el cel-ras de l'aula de nenes que amenaça ruïna, recomanant que es faci un 
pis que serveixi de casa- habitació a la mestra. Sis anys més tard, la mestra Carmen 
Traiter renuncia com ja ho havia fet l'anterior mestra, per falta de nenes. El fet de 
tenir poc alumnat feia que haguessin de viure només amb la dotació de l'ajuntament. 
Aquest, aprofita per demanar que es tregui la plaça. 
En el 1870 nomenen el mestre Francisco Prat secretari de l'Ajuntament. En 
diverses ocasions l'envien a la capital (Barcelona?) per fer gestions en nom del 
ajuntament, fins i tot davant d'Hisenda. Aquesta confiança es va trencar durant el 
1889 i l'any següent va ser destituït adduint que no eren compatibles els càrrecs 
de mestre i de secretari. Tot es va anar complicant i uns anys més tard no li van 
aprovar els comptes corresponents als cursos 1892-93, 1893-4, 1894-5 i 1895-6. 
L'ajuntament el va acusar de tenir interessos particulars, doncs presenta rebuts 
firmats pel seu cunyat, la seva dona i fins i tot pel seu fill. L'acusen de carregar 
en els comptes uns llibres que havia donat als seus alumnes, cobrant-los amb 
antelació. Finalment remeten un expedient a la Junta Provincial i aquesta va 
resoldre el cas a favor del mestre i l'ajuntament va haver de pagar. L'any 1899 
tampoc li van aprovar els comptes. Aquesta vegada va falsificar uns rebuts de 
paleta i fusteria. Es va poder comprovar que els treballs no van ser realitzats i 
com queja havia estat amonestat amb anterioritat se li va obrir un altre expedient. 
L'any següent el Governador Civil cessa el mestre del seu càrrec. En la mateixa 
acta s'hi consigna: que el maestro público D. Francisco Prat i Alegre desapare-
ció o se ausentó de este distrito municipal sin haber dado conocimiento a la 
autoridad competente. Que no hizo cabal entrega de la escuela que desempeña-
ba ni hizo entrega del material existente en dicha escuela y de la casa - habita-
ción que ocupaba llevándose consigo las llaves de las mismas. Que no ha rendido 
cuenta de la inversión de los fondos destinados para material y que ha desapare-
cido sin satisfacer parte de los cargos municipales a que venia obligado. Pel 
desembre va ser nomenat un nou mestre. Aquest no es va molestar en recollir la 
clau que el senyor Prat, en la seva fugida, va deixar a Besalú. Finalment va ser 
l'inspector de la zona qui ho va fer i el 12 de juny de 1901 es realitzà, finalment 
l'inventari de l'escola. 
De l'any 1899 data una acta de l'ajuntament de Beuda on explica que el Sr. 
Ramon Jordà, propietari de les cases on hi havia l'escola i les habitacions dels 
mestres, els va demandar per falta de pagament de l'última anualitat, citant a un 
judici verbal a l'alcalde i al regidor-síndic, segons notificació feta pel jutge mu-
nicipal del districte. Poc després l'alcalde notifica que han guanyat el judici. La 
primera mestra que va exercir el càrrec des de 1888 fins el 1924, any en que es va 
jubilar, i fou la Sra. Montserrat Pou. Va ser la mestra que més temps hi va estar. 
L'escola que regentava la Sra. Pou tenia cinc metres de llarg per quatre 
d'amplada i cinc d'alt. No hi havia pati ni lavabo. Suposem que el local dels nens 
tenia les mateixes mesures. 
En un full d'inspecció de l'any 1919 podem llegir que l'organització de 
l'escola és defectuosa per aquesta circumstància: hi ha molts dies que no hi va 
ningú. L'inspector aconsella que ensenyi el castellà a través del català, fent cada 
frase primer en un idioma i després en l'altre. I acaba donant coratge a la mestra 
en el compliment del seu deure en unes escoles on hi ha poca assistència. Tres 
anys més tard, quan passa l'inspector, no hi ha cap alumna a l'escola, doncs estan 
recollint l'oliva. Més complet és el full d'inspecció de l'any següent, on ens es-
pecifica el nombre d'alumnes que hi estan matriculades: 28, i la mitjana anual 
d'assistència: 6 alumnes. Hi van des dels cinc anys fins als deu i els que han de 
fer més camí per anar-hi han de recórrer vuit km creuant camins i torrents. Ens 
explica també que la Sra. Pou porta trenta quatre anys fent de mestra a la mateixa 
escola i que cobra dues mil pessetes anuals de sou. Estava en bones relacions 
amb les autoritats locals encara que quan va començar en el seu càrrec hi tingué 
problemes i no rebé cap ajut per part de l'ajuntament. Finalment aquest últim full 
d'inspecció en l'apartat d'instruccions i advertiments ens diu: Poca asistencia 
desmotiva todo un trabajo. Hay muchos inconvenientes que se oponen a la labor 
de la Sra. Maestra. Vea de seguir luchando, haciendo cuanto pueda en provecho 
de sus discípulas. Muchos años lleva la Sra. Maestra en Beuda! La cifra de 35 
dice que mucho habrá hecho por la escuela. Siga laborando y vea de obtener 
cuanto le sea posible. 
En la visita efectuada el 16 de novembre de 1923, hi consta que no hi ha cap 
criatura a l'escola, doncs a la població hi ha una epidèmia. Igual que havia passat 
en la del mes d'abril de 1910 quan la mainada està en les feines del camp. 
A les pàgines de les actes de la Junta Local, podem comptar deu mestres 
diferents per l'escola de nens des del 1900 fins el 1910, fins i tot l'Inspector 
reconeix que no són bon tants canvis. 
Gràcies a l'esforç realitzat pel mestre Àngel Morado la matrícula de nens ha 
pujat fins a 29 nois, cosa que feia anys que no passava. Al cens de nens en edat 
escolar de 1924 es comptabilitzen 103 nens i nenes encara que a l'escola de nens 
només n'hi van 40, i a la de nenes són menys encara. Aquest any tornen a tancar 
l'escola per una epidèmia de tosferina. 
En arribar l'any 1931 hi ha la necessitat de fer unes escoles noves. Les actuals 
són petites, antihigièniques i antipedagògiques. S'aconsella l'ajuntament que faci 
un nou edifici amb dues aules de classe i departaments complementaris. L'any 
següent fan un ple per aprovar els plànols de l'edifici escola. Malauradament 
aquesta no es va dur a terme. 
Durant el 1933 es va proposar fer les vacances escolars de 1' 1 de juliol a 1' 1 de 
setembre, així els nens podrien anar a la sega i ajudar en les altres feines del camp. 
L'Ajuntament es nega a fer unes obres de millora a l'escola, a més diu que els mestres 
han marxat de vacances i no han fer entrega de les claus abans de anar-se'n. 
Arriba la guerra Civil i comencen a registrar-se baixes sense notificació prèvia. 
Les classes continuen amb més o menys regularitat. Hi ha diverses anotacions de 
la mestra on diu que els nens estan a la sega o que ella porta les dues escoles ja 
que el seu compañero maestro está en el frente. L'any 1938 no hi va haver classes, 
i la següent anotació comença per un Viva Franco - Arriba España. L'any 1941 
es constitueix una nova Junta Local. Els mestres d'aquesta època són el Sr. Justo 
Meiro i la Sra. Hortensia Vilaret que aviat va ser substituïda per la Sra. Rosa 
Viader, practicant de la letra con sangre entra. 
El 1953 l'Ajuntament va ajudar a pagar una excursió a la Costa Brava. Quan 
van tornar va arribar el trasllat de la mestra , Rosa Viader, que va anar a Beget. Se 
li va donar un Voto de Gracias. 
Els mestres són traslladats de l'escola cada dos o tres anys. La gent també va 
anar marxant, instal·lant-se molts d'ells a Besalú, fins que el 1960 després d'una 
visita l'Inspector comenta a la Junta Local la necessitat de reduir l'escola tancant 
la de nens i convertir la de nenes en mixta. L'Alcalde i la representant de les 
mares s'hi oposen. L'Inspector cedeix tot dient que si el Ministeri li demana qui-
na escola es pot tancar, ell contestarà que la de Beuda. 
L'escola va ser tancada definitivament l'any 1968. 
BEGET i ROCABRUNA 
L'ajuntament de Beget tenia agregats els llocs de Bestracà, Cases del Llierca, 
Rocabruna i Salarsa. El poble, situat a 541 m. d'alçada comunicava amb 
Camprodon i Oix per camins forestals i de ferradura. Produïa blat, blat de moro i 
patates. Tenia les mines de coure de les Ferreres que cap el 1900 ja no donaven 
prou rendiment i poc després foren tancades. Disposava també de boscos i pastures. 
Comptava amb una escola completa de nens i una altra de nenes que van ser 
rebaixades, van perdre categoria, per dues escoles mixtes, una a Beget i una altra 
a Rocabruna. En el cens de 1900 hi havia al terme 1092 habitants dels quals 206 
sabien llegir i escriure. 
Rocabruna és un poblat agregat de cases escampades que a principi de segle 
tenia 153 habitants. Dista 7 km del cap del seu municipi, Beget. Situat a 960 m 
d'altitud entre muntanyes, es comunicava per un camí amb la carretera que va de 
Ripoll a Coll d'Ares. Produïa cereals i fruita. Hi havia boscos i pastures. Tenia 
una escola mixta. 
En una acta de l'Ajuntament de Beget del 13 de setembre de 1864 hi trobem: 
Reunidos los Sres. del Ayuntamiento con un duplo de mayores contribuyentes 
junto con los Sres. de la Junta de la Escuela en presencia del Sr. Inspector de 
lera enseñanza de la provincia. Se trató de crear un nuevo magisterio de niños 
en Rocabruna pueblo de este distrito municipal que por si solo reúne suficiente 
número de habitantes para tener enseñanza y al no poder aprovecharse de la de 
Baget por hallarla muy distante y con un camino malicioso. 
Los Sres. de Rocabruna no tendrían inconveniente al objeto de que sus familias 
fuesen educadas en sufragar gran parte de los gastos que dicha escuela ocasione. 
Seguidamente el mismo Sr. Inspector expresó que el material de la Escuela 
existente en Baget estaba 
desatendido faltando del 
mismo objetos interesantes 
y formado en el acto una 
nota de los enseres que se 
han de adquirir se acordó 
que inmediatamente haga 
de él la inversión debida 
rindiendo después la cuen-
ta correspondiente. 
Aquesta és la primera 
notícia que fa referència a 
les escoles que s ' ha 
conservat dels pocs llibres 
d'actes de l'ajuntament de 
Beget, que ens han arribat. 
Hi ha poca cosa més que 
unes quantes anotacions i 
cartes que van del 1864 
fins el 1968. 
També disposem d'una 
carta del Sr. Joan Pi, 
professor públic al Sr. al-
calde, datada el 18 de juny 
de 1909, on li notifica que 
li ha de pagar el lr semes-
tre diürn i d'adults més el 
mater ia l que ell j a ha 
avançat. Li diu que té còpia 
dels rebuts 1 que si no con- Escola de Beget. En el pis de sota anaven a classe les nenes i en el 
testa anirà amb aquestes primer pis els nens. 
còpies a la Junta Provincial per cobrar. Es dóna el cas que el Sr. Pi ha estat traslladat 
hi no li retornen els diners avançats. La Junta li va donar per resposta que havia 
de cobrar del professor interí. 
Per mitjà d'una carta datada l ' I de juny de 1910, el Sr. Domingo Gabanda 
comunica a l'ajuntament que ha pres possessió de l'Escola Elemental de nens de 
la Selva del Camp, doncs ha guanyat unes oposicions, i que per tant el dia 31 de 
maig va cessar del càrrec de mestre de Rocabruna. 
Transcrivim una carta de la Junta a l'Ajuntament de Beget datada el 10 de 
juny de 1910, que diu: 
Con toda urgencia se servirá V. remitir a esta Junta testimonio del acta en 
que consta el acuerdo que esa Junta Local de lera enseñanza, haya tomado con 
referencia a si la escuela de ambos sexos de Rocabruna de ese distrito se ha de 
proveer en maestro o maestra pues para su anuncio en propiedad se requiere que 
la mencionada Junta Local determine a cual da preferencia. 
El 18 de juny de 1910 es va nomenar mestre interí per la plaça a Joan Murtra 
Feliu i el 12 d'octubre del mateix any es va nomenar mestre propietari de la 
escola pública mixta de Rocabruna a José Quintana Bartrolí. 
Dins els arxius de la correspondència hi ha encara més cartes con ara la de 
l'any 1931 on es demana que es facin unes escoles noves: 
Reconociendo este Ayuntamiento de mi Presidencia la necesidad de que se cons-
truyan nuevos locales para las Escuelas Unitarias de este pueblo, por no estar en 
condiciones los locales que en la presente están destinados; y deseoso de acogerse a 
los beneficios que concede el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes de siete de Agosto último...tiene el sentimiento de exponer aV.E.la imposibi-
lidad de contribuir en la parte afectante al Municipio tanto en metálico como en 
materiales por encontrarse este pueblo del todo incomunicado sin vía de comunica-
ción alguna, únicamente caminos de herradura y aún malos... que tan pronto este 
construida una carretera, _y habiendo entonces medios de contribuir, solicitar la cons-
trucción de los edificios para las Escuelas dichas. 
Passada la guerra civil trobem reclamacions dels habitants de la zona, entre 
elles una del mestre de Rocabruna, on sol·liciten una indemnització pels terrenys 
expropiats per la construcció d'un camí. 
Durant els anys quaranta la correspondència reclama la reparació de l'escola de 
Rocabruna, i l'ampliació del pressupost de les obres de reparació de la mateixa escola. 
Entrats els anys cinquanta, a finals del 1955, hi ha una carta on es respon una 
sol·licitud d'informes de la mestra de Rocabruna. No és que la deixin gaire bé, 
doncs diu la conducta de dicha Sra. no es digna de reproche, i afegeix hay que 
reconocer que no ha sido ejemplar en determinadas circunstancias. 
En un apunt apart direm que el 24 de març de 1957, es tramet al Ministeri 
d'Obres Públiques l'estudi de la carretera que unirà Beget amb la carretera de 
Ripoll a França. L'any 1961 s'aprova la construcció del camí veïnal Rocabruna-
Beget. Del 19 d'octubre del mateix any hi ha una carta fent referència a les obres 
de la carretera dient que el contractista no ha complert les estipulacions del 
contracte fins que els tècnics de la Diputació l'obligaren. En dos dies propers el 
4 i l ' l i d'octubre de 1964 s'aprova la construcció del camí veïnal, des de la 
carretera de Camprodon al Coll de la Boixeda i la cessió gratuïta dels terrenys 
necessaris per a la seva construcció. 
Tot i aquest fet, el cens ha anat baixant. Els 460 habitants de 1956 s'han 
reduït a 245 el 1967 i a 204 el 1969 . S'especifica que entre aquesta població hi 
ha 8 nens i 10 nenes. 
El maig de 1961 la mestra en propietat de la plaça de Beget és la Sra. Rosa 
Viader, a qui hem trobat per diferents escoles rurals de l'Alta Garrotxa. 
Durant el 1965 es va suprimir l'escola de Rocabruna, doncs s'esperava que el 
servei de transport escolar pogués fer el recorregut fins a l'escola de Camprodon. 
Aquesta solució no ser possible i es designa un nou mestre per a la plaça. 
L'inspector de la zona s'interessa per la seva tasca ja que su nombramiento fue 
muy difícil de obtener y sería una lástima que diera el resultado que se esperaba 
a favor de los niños de Rocabruna. 
Estem a l'any 1967, i el Ministeri d'Educació fa una demana si hi ha molts 
nens que no van a l'escola perquè aquesta està massa lluny. El Ministeri vol tenir 
referències per la creació d'una Escola- Llar a la província. 
Tenim constància que en aquesta època una mestra d'Àlaba demana informes 
de l'escola per demanar-hi el trasllat. Només posa per condició que no estigui a 
més de cinc minuts de l'estació de tren. Evidentment aquesta Sra. no va arribar 
mai a Beget. 
Durant l'any 1967 la mestra titular de la plaça va tenir un fill, i en aquest 
moment comencen un seguit de nomenaments i de devolucions d'aquests ja que 
ningú es presenta a ocupar la plaça, fins que el setembre de 1968 es cobreix 
finalment aquesta baixa. La plaça és ocupada per la Sra. Glòria Costa i Molas a la 
qual se l'acredita amb el sou base sense triennis. Aquest mateix any es pinta el 
local de les escoles. 
L'escola es va tancar oficialment el 1970 i els nens hagueren d'anar a l'escola-
llar, ubicada a Olot. Però els pares d'aquesta mainada no ho veien gaire clar i la 
Sra. Rosa Corominas es va fer càrrec de l'escola i dels quatre o cinc nens que hi 
anaven, just el temps que es va tardar a convèncer als pares que era millor portar 
els nens a Olot. Llavors, el 1972, es va tancar definitivament. 
ALBANYÀ 
Albanyà tenia agregats el poble de Carbonills, i els veïnats del Molí de Dalt i 
el Molí de Baix. Està situat a 239 m d'altitud. Produïa cànem, lli, una mica de 
gra, patates i llegums. Hi ha boscos d'alzina i de pins dels quals se'n treia llenya, 
fusta i una mica de suro. Hi ha una mina de carbó, ara abandonada. Es criava 
bestiar, principalment de llana i cabres. Comunica per carretera a Figueres. 
Comptava amb dos molins fariners i amb les arts i oficis imprescindibles. Tenia 
una escola pública que va estar rebaixada. Dels 275 habitants que hi havia a 
principis de segle, 64 sabien llegir i escriure. 
El primer registre de l'escola és de l'any 1870. Aquest any hi ha vint-i-tres 
nens matriculats. No hi consta el nom del mestre, però l'any 1884 hi ha la signa-
tura del Sr. José Illa, la lletra del qual és igual a la de l'inici del llibre de matrícules. 
El 7 de maig de 1892 fue rebajada esta escuela de categoría y transformada 
en escuela mixta con el haber de 500 Ptas. Anuales, un maestro de MD de la 
dirección General de Instrucción Pública, y oficio del Sr. Gobernador Civil de la 
provincia de fecha 8 de julio de 1982: Y en consecuencia de lo aprobado, cesó la 
enseñanza gratuita que daba el profesor que suscribe.... Firmado José Illa. 
L'ajuntament demana durant el 1891 que es rebaixi la categoria de l'escola, 
assignant al mestre una paga de 500 ptes. anuals, ja que en el cens només hi 
consten 362 habitants de fet. Aquesta decadència del poble ve donada per la mort 
de les vinyes per culpa de la fil·loxera i a l'estat general de l'agricultura. La 
petició fou acceptada a finals del mateix any. 
El número de nens matriculats durant els anys 1892 i 1895 no passa de dotze. 
Amb data del 10 d'octubre de 1895 hi ha registrada la visita ordinària de la 
inspecció: en la girada en este día a la escuela incompleta mixta a cargo de Don 
José Illa, después de inspeccionar el local, menaje y útiles, examiné a los siete 
alumnos concurrentes al acto de la visita, y los hallé en buen estado de instruc-
ción y relativamente a esta clase de escuela. El régimen, método y disciplina son 
regulares, los métodos adecuados. Firmado Adrián Sarrea. 
Quatre anys més tard hi va haver una altra inspecció, aquest cop a càrrec del 
Sr. Manuel Ibarn: en la girada a la escuela incompleta mixta, dirigida por don 
José Illa, he examinado los nueve niños de ambos sexos concurrentes al acto, 
observando que están regularmente instruidos. 
El profesor es inteligente y cumple con sus deberes. Es necesario que se in-
vierta anualmente toda la cantidad destinada a material para que la escuela 
resulte mejor surtida. 
L'última anotació que fa el Sr. Illa és de l'any 1902. 
El llibre de matrícules ens mostra com va pujant el número d'alumnes de 
mica en mica. L'edat dels alumnes va dels cinc anys als dotze. L'any 1904 comença 
a firmar les notes el Sr. Ramon Rafecas i entre les seves anotacions hi trobem la 
mensualitat que cobra dels pares que poden pagar, entre 1 i 1,50 ptes. Tres anys 
més tard ja té 39 alumnes, però l'any següent en perd uns quants, uns per canviar 
de poble, un per malaltia i un altre per defunció. 
A partir d'aquí tenim una relació del nombre d'alumnes que hi ha cada any 
matriculats i les causes de les baixes, generalment per defunció o per trasllat. 
L'any 1923 s'inicien les classes per adults amb cinc alumnes d'entre 15 i 18 
anys. El mestre és el Sr. Joaquim Petit i Riera, que està en el lloc fins l'any 1932. 
L'any següent hi trobem el màxim d'alumnes matriculats, 53. 
Passada la Guerra Civil es creen dues noves escoles nacionals, una per nens i 
una altra per nenes, encara que els anys 36 i 3.7 les classes són mixtes havent-hi 
un total de trenta set nens amb 6 baixes per defunció. El curs 38-39 va ser suprimit 
i el curs següent només hi va haver disset alumnes. 
Aquesta va ser tancada als anys 90 per falta d'alumnes. 
BASSEGODA i LLORONA 
L'antic municipi de Bassegoda comprenia els pobles de Ribelles, Corsavell i 
Llorona i els llocs de Pincaró i Sous. Situat a 1375 m alçada, comunicava amb 
Albanyà per un camí de ferradura. El municipi tenia a principi del segle XX 494 
habitants dels quals 71 sabien llegir i escriure. El poble de Bassegoda era un 
nucli de cases escampades i només tenia 145 habitants. S'hi conreava gra i llegums 
i trumfes. S'hi van explotar mines de plom argentífer. Hi havia un molí fariner. 
Tenia una escola mixta . 
Can Galan, situat al costat del poble de Bassegoda. era l'escola d'aquet municipi. Actualment fa de refugi de muntanya. 
Llorona, poblat agregat a l'anterior, tenia a la mateixa època, 189 habitants. 
Està situat a 5 km del cap del municipi, a 790 m d'altitud. Era el nucli de població 
més important del districte. Comunicava per un camí amb la carretera d'Olot a 
Girona. Produïa gra i fruita. Tenia boscos. Hi havia una escola mixta. 
Les primeres notícies que trobem són tardanes, si les comparem a les d'altres 
poblacions. El 1911 es fan reparacions a la casa habitació del professor de Lloro-
na per valor de 50 ptes que l'ajuntament no pot pagar i proposen pagar-ne quaranta 
nou i la resta la trauran d'una partida extraordinària. 
Dos anys més tard, el 13 de març de 1913, es tanca l'escola de Llorona a 
causa d'una passa de verola i es deixa a l'ajuntament por la vigilancia y limpieza 
de todos los agregados de este distrito a fin de evitar su propagación. El 27 del 
mateix mes s'anota a les actes el Sr. Presidente expuso a la Corporación conve-
nía acordar los medios de sufragar los gastos ocasionados a causa de la enfer-
medad viruela desarrollada en Llorona de este distrito a causa de haber tenido 
que proceder al aislamiento de dos casas de dicho pueblo, así como los ocasio-
nados por el transeúnte Juan Breda que hallándose en dicho punto cogió dicha 
enfermedad.... La quantitat que es va acordar va ser de 85,30 ptes. 
L'any següent hi ha una circular de la Enseñanza sobre blanqueig i 
reparacions de locals escoles. Es pren la decisió de blanquejar l'escola de Lloro-
na i de fer-hi alguna reparació. 
En el llibre d'actes de l'Ajuntament hi ha una anotació sobre els requisits 
legals que calen per a la creació definitiva de l'escola mixta de Bassegoda en un 
local per a 28 alumnes, ha d 'es tar dirigida per un mestre. Va ser creada 
provisionalment per R.O. de 24 d'abril (l'any és il·legible). 
A l'escola de Bassegoda i els nuclis que hi estan agregats: Corsavell, Pincaró 
i Ribelles hi ha comptabilitzades tres persones analfabetes entre 1903 i 1941. En 
el cens de 1960 se'n comptabilitzen només quatre. A l'escola de Llorona i del 
veïnat que tenia agregat, durant la primera meitat de segle es compten cinc per-
sones analfabetes igual com en el cens cultural de 1960. 
Hi ha un salt important en les notícies que trobem de les dues escoles. Per la 
gent de la zona era més important el tema dels camins, com així ho reflecteixen 
les actes de l'ajuntament. 
El 29 de juliol de 1940 comença una història massa coneguda en totes les 
escoles de l'Alta Garrotxa la Sra. Juana Martínez no se ha presentado a regentar 
la escuela (Bassagoda) en cuanto a la maestra de Llorona Maria Batlle tampoco 
está al frente de su cargo pero dio aviso a la alcaldía no poder incorporarse por 
estar enferma habiendo solicitado licencia. La resposta de la Inspecció no va 
tardar en contestación a su comunicado de 29 de septiembre en que la interina 
Juana Martínez se la de de baja en fecha 30 por abandono de destino. Se nom-
brará otra interina el próximo día 9. 
El 18 d'octubre es dóna un mes de llicència per malaltia a la mestre de Llorona 
sempre que l'escola estigui atesa. Un mes més tard aquesta encara no ha arribat del 
permís concedit per curar-se, abusando sin duda de la tolerancia y la buena fe con 
que siempre ha tratado a los Maestros el Ayuntamiento de este municipio. Encara hi 
ha una altra carta de 1'alcalde, uns dies després, en la qual diu que la nova interina de 
Bassegoda encara no ha arribat. Per contra la Sra. Batlle de Llorona ja està curada i al 
front de la seva escola. De la Sra. Joana Martínez, sabem que el 1947 feia de mestra 
interina en un altre poble, doncs diu que la matrícula era quasi inexistent a Bassegoda. 
Dels anys següents temin un llistat de mestres, tant homes com dones, que han anat 
ocupant amb més o menys regularitat aquestes dues places. La Sra. Batlle, mestra de 
Llorona, encara hi exerceix el 1948. 
Durant la dècada següent continua la desfilada de mestres per les dues escoles. 
Nosaltres m'hem comptat onze, sense que els alcaldes entenguin perquè ningú 
vol anar a fer classes dalt d'una muntanya. El 26 de juliol de 1952, la Comisión 
Permanente s'interessa per Ramona Pla (mestra de Bassegoda des de fa tres anys). 
La resposta de l'ajuntament diu que no hay nada a la moral però que no va a 
missa degut al seu estat físic. Pel que fa a la seva actuació professional és millor 
a pàrvuls que a l'escola mixta. El 20 d'octubre és el Jutjat Superior de Revisions 
qui vol l'expedient del mestre de Llorona, Santiago Gascón. La resposta que 
dóna l'Ajuntament en data del 28 del mateix mes sobre el mestre és excel·lent. El 
nombre d'alumnes va baixant de mica en mica. A Bassegoda el més normal són 
de cinc a deu nens matriculats cada any. En una de les inspeccions als mestres 
que per aquesta escola hi van passar hi figura una descripció de l'escola. Can 
Galan és un edifici particular que en aquest moment costa 80 ptes l'any. Està en 
ben conservat, adaptat al seu ús i amb bones condicions higièniques, encara que 
no té serveis. El que no té és un Campo de Juego. Pel que fa a la casa habitació 
diu que està inclosa a l'escola i que es decent. 
Del mateix any és l'anotació que hi ha en els fulls d'inspecció: 
La labor encomendada al magisterio es siempre labor difícil y abnegada. 
Pero cuando se trata de ejercer el cargo entre montañas, lejos de la civilización, 
sin material, sin apenas alumnos...Tal sucede en Bassagoda, donde la matricula 
máxima es de 9 alumnos de los que sólo asisten 4 en el día de la visita.... 
L'última anotació d'aquesta visita és una petita referència del local- escola. 
Diu que està en obres i desitja que el proper curs ja pugui començar a l'escola un 
cop acabades les obres. 
De l'any 1957 és una carta que diu: No habiendo recibido contestación a mi 
escrito N° 63 de fecha del mes pasado en relación al suyo N" 630, del mismo mes 
con referencia a la clausura oficial de la Escuela Mixta de Bassagoda, ni tampo-
co haber comparecido a regentar el cargo la Sra. Maestra D. Maria Adroher del 
cual tomó posesión el día 19 de septiembre anterior. Espero tendrá la amabili-
dad de informarme de las causas de tales anormalidades, que desmerecen la 
función docente que al municipio corresponde. 
Al mateix temps, la Sra. Licinia Felisa escriu Muy señor mío, he recibido su 
carta el día 2 del presente mes, por lo que me apresuro a comunicarle que la 
semana que viene iré a Barcelona. Si pedí el nombramiento era para hacer co-
pias de él y mandarlo donde los tengo que mandar pues resulta que todavía no 
me han firmado el cese de la otra escuela, pues es un documento que necesito 
tanto como el de la toma de posesión de Bassagoda. 
Dos mesos més tard va arribar la Sra. Licinia a fer-se càrrec de l'escola de 
Bassegoda, manifestant que si va tardar va ser per malaltia. Aquesta demora va 
generar un seguit de correspondència entre la Inspección de Ia Enseñanza i 
l'ajuntament, ja que aquest va sol·licitar que es designés una altra mestra per a la 
plaça. L'administració per la seva banda contestà que no hi havia cap aspirant 
femení a la regència interina de les escoles. En comunicar l'ajuntament que la 
Sra. Licinia havia arribat, l 'administració va contestar que el nomenament 
d'aquesta mestra havia estat anul·lat, i que això havia comportat la pèrdua de tots 
els drets per part de la mestra i que a més posava l'ajuntament en una situació 
poc brillant, doncs podrien, fins i tot, ser demandats. Per resoldre tot l'enrenou 
que entre tots van muntar, l'inspector proposa: ir a esa el próximo día 4 (viernes) 
pero según tengo entendido los taxis no suben hasta Bassagoda, les agradecería 
que bajasen Uds. a Albañá para allí poder discutir el asunto. Convendría que 
Antiga escola de Lliurona. A la planta baixa es feien les classes i en el primer pis vivia la mestra. 
estuvieran allí Ud., el secretario y la Sra. Maestra. L'alcalde no ho acabava 
d'entendre, l'amenaçaven amb una demanda només per haver reclamat una mestra, 
doncs la que hi havia assignada va arribar amb tres mesos de retard. 
L'inspector va fer poc després una visita a les escoles, com així consta en les 
actes de l'ajuntament. En ella ens diu que ha vist decréixer any rere any la matrí-
cula, al mateix temps que també minva la població tot donant la culpa a la duresa 
de viure a la muntanya. Diu que s'hauria de pensar en tancar l'escola de Bassegoda 
donat que és la que té el cens més petit. Per altra banda comenta que l'estat de 
l'escola de Bassegoda no és bo com tampoc ho són la habitació i l'escola de 
Llorona. Apunta que si l'ajuntament fes una declaració oficial de pobresa les 
reformes les faria l'Estat. 
Sabem que el cas de la mestra es va solucionar perquè en una fulla d'inspecció 
datada el 7 d'abril de 1963 hi diu: La situación de la Escuela de Bassagoda que 
no dispone de ninguna clase de comunicación ordinaria, su aislamiento, su es-
casa matrícula etc., la hacen una de las escuelas más difíciles de la provincia. 
Es pues de admirar la vocación de D" Licinia Felisa Santipau que a pesar de 
todas estas dificultades ha sabido adaptarse en este ambiente eminentemente 
rural obteniendo de sus escasos alumnos todo el rendimiento que las circunstan-
cias le permite. 
Hay que reconocer, no obstante, el interés que sienten por la escuela la mayoría 
de las familias de Bassagoda que se concreta en la ayuda que le proporcionan. 
Finalment el 24 de novembre de 1969, hi ha un certificat, mecanografiat, 
firmat per un regidor de l'ajuntament, pel Jutge de Pau de Bassegoda i pel secretari 
de l'ajuntament que diu: 
Siendo las diez y seis horas se reúnen junto a la Escuela Nacional de Llorona, de 
la demarcación del extinguido Municipio de Bassagoda,...al objeto de entrar en el 
local Escuela y comprobar el mobiliario y documentación allí existente. 
Una vez dentro del local se observa que existe una puerta que comunica desde el 
interior con la vivienda de la Sra. Maestra. Igualmente hay una ventana en su parte 
trasera en mal estado de conservación. El resto del local reúne buenas condiciones. 
En cuanto el mobiliario hay una mesa para la Sra. Maestra, varios pupitres en 
desorden, dos mapas antiguos, un reloj de péndulo estropeado, un crucifijo y una 
pizarra grande de uralita en buen estado. 
No aparece libro, ni documentación alguna, ni tampoco el sello de la escuela. 
Seguidamente se procedió a cerrar la puerta interior donde se colocó un 
cerrojo, igualmente se cerró la puerta de entrada a la Escuela ambas llaves fue-
ron retiradas para ser custodiadas en la Casa Ayuntamiento. 
A las diez y seis horas y veinticinco minutos se dio el acto por terminado. 
Un altre document semblant a l'anterior hi ha de l'escola de Bassegoda datat 
el 24 de novembre de 1969. Tot el que varen treure de l'escola va ser embalat i 
dut a l'escola d'Albanyà. 
OIX, SANT MIQUEL DE PERA i TALAIXÀ 
L'antic municipi d'Oix tenia agregats els veïnats de Monars, Sant Miquel de 
Pera, Santa Bàrbara de Pruneres, Sant Aniol d'Aguja i Talaixà. A principis del 
1900 tenia 892 habitants dels quals 172 sabien llegir. Situat a 413 alçada, 
comunicava per carretera fins Castellfollit. Produïa blat de moro, llegums, trumfes 
i una mica de fruita. Hi havia pastures. Els boscos són d'alzines, roure i castanyers. 
També es feia cria bestiar. Hi havia una escola que va ser rebaixada al mateix 
temps que es creaven les escoles de Sant Miquel de Pera i Talaixà. 
Sant Miquel de Pera està situat a 4,5 km del seu cap de municipi Oix. Era una 
població de cases escampades i tenia en aquesta època 217 habitants. Situat a 
760 m alçada, comunicava per camí amb la carretera Oix a Castellfollit. Produïa 
gra. Té pastures i boscos. Hi havia una escola mixta. 
La primera notícia que tenim de l'escola d'Oix és del 24 de gener de 1876. Es 
tracta de l'acta de l'ajuntament que reflecteix el conveni entre l'ajuntament i el 
mestre de l'escola completa de nens, Sr. Juan Barnades propietari de la plaça, pel 
qual l'ajuntament es farà càrrec del pagament del salari del mestre en substitució 
de la paga que rep dels alumnes. El sou s'estableix en 300 "pacetas". 
El 28 de juny de 1879 es celebraren exàmens públics a l'escola. Aquests es 
fan davant dels pares, dels membres de l'ajuntament, del rector i del vicari. Els 
nens son cridats un per un, per seccions i preguntats tan pel mestre com pel rec-
tor. Segons l'acta quedando los concurrentes completamente satisfechos del acierto 
Edifici on hi havia l'escola vella d'Oix. A la planta baixa hi anaven les nenes i als primer pis els nens. 
y la soltura con que respondieron la generalidad de ellos a las repetidas preguntas 
que se les dirigían, a pesar de su corta edad. Fa el discurs final el nen Martín Pujolar, 
en el qual demana ais pares que no deixin fer faltes escolars als seus fills. 
Durant l'any 1881, arriba a l'ajuntament l'ordre de modificar el pressupost 
consignant-hi una dotació de 500 ptes. Anuals per a la mestra. L'alcalde recalca que 
el poble és petit, molt dispers i dividit pel riera d'Oix i la de Beget i que per aquests 
motius les nenes no poden anar a l'escola tal i com s'ha vist en els anys anteriors. 
Recorda que en l'única època que la plaça va estar ocupada, la mestra Da Maria 
Moné, va arribar a tenir vergonya per la poca concurrència d'alumnes. A més, conti-
nua explicant l'alcalde, el poble és pobre quan no miserable, i que el cens va baixant. 
Per tot això l'ajuntament és deficitari i no pot consignar cap partida ni gran ni petita 
per a una mestra. Acaba dient que enviaran còpia de l'acta a la Junta Provincial junt 
amb una sol·licitud de supressió de l'escola de nenes. 
En una acta de l'ajuntament datada el 1886 es reconeix que l'escola de nenes 
ha estat sense ocupar durant 7 mesos i que s'han estalviat per aquest motiu 732,78 
pts. L'any següent són els veïns de Sant Miquel de Pera, Talaixà, Riu, Monars i 
Santa Bàrbara els qui demanen que s'obrin més escoles mixtes incompletes: una 
a Sant Miquel de Pera, una altra a Talaixà i una altra a Monars. L'ajuntament es 
compromet a fer una sol·licitud: Considerando que para dar instrucción y esta-
blecer las expresadas escuelas es indispensable suprimir las elementales com-
pletas establecidas en este pueblo y crear en su lugar una incompleta de ambos 
L'escola nova d'Oix, inaugurada el 1963. 
sexos con el sueldo mínimo por que no será posible sostener tanto gasto. 
L'any següent es lloga la casa ubicada al carrer de la font núm. 4, al preu de 
cent ptes. anuals. Quan el 1890 aquesta casa canvia de propietari, renoven el 
lloguer per cent vint-i-cinc ptes. anuals. 
L ' l l de maig de 1894 fou acceptada la petició de reforma escolar feta per 
l 'ajuntament d'Oix, i les escoles van ser dotades amb 500 ptes. cada una per 
pagar el sou anual dels mestres. 
L'any 1897 el rector de Sant Miquel de Pera sol·licita que no se'l compti pel 
reparto de consumo, la part proporcional que li pertocava d'impostos, a canvi 
cedeix a l'ajuntament l'escola que té muntada dins la casa parroquial. El 
consistori acceptà el tracte, tenint en compte que havien d'establir una escola 
pública a la localitat. 
El tres de juliol del mateix es nomenen mestres en propietat de les escoles 
d'Oix Talaixà i Sant Miquel de Pera a Da Rosa Romà Tries, a Da Filomena Sánchez 
Badosa i a Da Francisca Lascorz Madias, respectivament. 
El 13 d'abril de 1902 dos veïns residents al poble reclamen pels mals resultats 
de l'ultima modificació escolar del districte en la que es varen suprimir les escoles 
completes i es posaven les incompletes. El motiu principal és que l'escola d'Oix 
és insuficient pel número d'alumnes que hi van, mentre que les de Sant Miquel 
de Pera i Talaixà tenen la població escassa i disseminada i no hi ha assistència 
d'alumnes. Es per això que l'Ajuntament considera que són una despesa inútil ja 
que en els darrers anys no s'hi ha presentat cap mestre dels molts designats. 
Tres anys després es torna a discutir a l 'ajuntament sobre les queixes que 
tenen els veïns d'Oix de l'escola. Aquest cop, però, reconeixen que els mestres 
designats a Talaixà i Sant Miquel de Pera s'han presentat, encara que el primer va 
abandonar el lloc sense haver donat mai classe per falta de nens i el segon va 
estar-hi fins que es va convocar un nou concurs. El consistori, per unanimitat, va 
decidir suprimir les tres escoles mixtes i crear-ne dues de completes a Oix al 
mateix temps que ho notificava a la superioritat. 
Cinc anys més tard, el 1910, els notifiquen que el seu acord no és vàlid. Entre els 
motius que exposen per no variar el districte escolar és un error en el cens segons el 
qual aquest té 444 veïns i no els 590 que diu l'Ajuntament i per tant segons la llei de 
1857 no els corresponen les dues escoles completes que reclamen. 
Dels anys deu i vint no hi ha cap més anotació que els canvis de mestre a les 
escoles. Arriben doncs al 1931, any en que membres l'ajuntament de fan una 
visita a l'escola de Sant Miquel de Pera, la qual està en males condicions. S'envia 
una comissió a Girona per tal de parlar amb l'inspector de la Ensenyança de les 
escoles del districte d'Oix. El 25 d'octubre del mateix any la comissió posa en 
coneixement de l'ajuntament les converses mantingudes amb l'inspector de la 
zona. S'acorda construir una habitació i un menjador en el local de l'escola de 
Sant Miquel de Pera. Pel que fa a l'escola de Talaixà, degut a la nul·la assistència 
i a les males condicions del local, l'inspector proposa traslladar aquesta al poble 
d'Oix i d'aquesta manera aconseguir de la superioritat la construcció d'unes 
escoles unitàries una per a nens i una altra per a nenes. Al cap d'un any l'inspector 
torna a Oix i autoritza l'obertura provisional de l'escola, només perquè no hi ha 
cap altre local més adient. Proposa al consistori la necessitat de construir noves 
escoles per mitjà de la construcció directa de l'Estat oferint-li uns terrenys 
adequats. Els mestres de l 'escola demanen dues subvencions, una per anar 
d'excursió a Barcelona, l'altra per a premiar els millors alumnes a final de curs. 
Durant el 1934 es blanquegen les aules de l'escola d'Oix. El 10 d'agost de 1936 
arriba la llum elèctrica. 
Després de la Guerra Civil, 1940, es demanen a la Inspección de la Enseñan-
za uns pupitres bipersonals. L'any següent es proposa arranjar les escoles i les 
cases-habitació dels mestres. Poc després exposa al públic un edicte en el qual 
s'informa de la obligatorietat que tenen els pares de família de fer anar diàriament 
els nens a l'escola. 
El consistori veu, novament la necessitat de construir un edifici nou per a les 
escoles i l'habitació dels mestres a Oix i de reparar el local on s'ubica l'escola 
mixta de Sant Miquel de Pera. Finalment fan les reparacions indispensables al 
local de Sant Miquel de Pera, després d'examinar el cost de les obres. Tornen a 
aprovar l'expedient de construcció d'un nou edifici per a les escoles d'Oix 
sufragades per l'Estat. L'any 1943 intenten que l'escola de Sant Miquel de Pera 
no es quedi sense mestra. 
Escola de Pera. Un dels seus usos fou de caserna de la Guàrdia Civil. 
El 1948 es tornen a fer reparacions a l'escola vella d'Oix. Dos anys després, 
la Guardia Civil ocupa l'escola de Sant Miquel de Pera. En el 1955 es continuen 
reparant les escoles d'Oix i passats tres anys més, arriba una circular de la Comi-
sión Provincial de Servicios Técnicos on demanen que s'ompli un formulari que 
detalli les necessitats d'obres de la població. Es contesta que d'entre altres hi 
manca un edifici nou per a l'escola. 
Encara dos anys després i a proposta de la Junta Municipal de Enseñanza 
Primaria s'acorda sol·licitar de la Junta Provincial de Construcciones Escola-
res, la construcció d'un edifici, comprometent-se a aportar el solar i la quantitat 
de 60.000 ptes. A partir d'aquest moment sembla que les coses avancen més de 
pressa. La resposta de l'Administració és d'un any més tard: deberá el Ayunta-
miento proceder, a la mayor urgencia a la constitución en la Caja General de 
Depósitos (Delegación de Hacienda) del depósito de la cantidad de 60.000 Ptas. 
ofrecida como aportación municipal a disposición de esta Junta Provincial de 
Construcciones y remitir seguidamente a esta Delegación el oportuno resguar-
do. Al no disposar l'ajuntament dels diners que va oferir s'acorda demanar a la 
Diputació un crèdit amortitzable en 10 anys a partir de 1963. També s'autoritza 
el Sr. Alcalde per tal que gestioni l'adquisició del terreny que l'arquitecte ja ha 
assenyalat per fer-hi l'escola. 
La Diputació concedeix un crèdit sense interès pel total dels diners demanats. 
Un any després, el 30 d'abril, encara no s'han comprat els terrenys. El 10 de juny 
es rep una carta de l'Administració demanant a l'ajuntament que s'interessi pel 
lamentable retard que porta l'obra i amenacen en exigir responsabilitats no tan 
sols al contractista sinó també a l'ajuntament. El 12 d'agost la Inspección de 
Primera Enseñanza envia un escrit comentant que encara no s'ha inaugurat 
l'escola segurament perquè no s'han acabat les obres. S'ofereix a esbrinar les 
causes de la paralització de les mateixes. En una acta de l'ajuntament de data 20 
d'agost del mateix any hi consta que El alcalde ha adquirido el solar señalado 
por el Arquitecto Provincial de Construcciones Escolares. La data que el 
Governador va fixar per la inauguració de l'escola fou el 14 de novembre de 
1963. El nom de la mateixa fou XXV AÑOS DE PAZ . 
El 6 de setembre es compra per a l'escola de Sant Miquel de Pera un aparell 
de llum a butà i una cuina perquè els nens es puguin escalfar el dinar. El 16 de 
febrer de 1970 es rep un comunicat que diu:"habiendo dejado de funcionar la 
Escuela Mixta de Pera el mobiliario queda a disposición de esta inspección". 
Tres anys més tard es tanca l'escola d'Oix. 
SALES DE LLIERCA 
El municipi, a principi del segle XX, tenia agregats els veïnats d'Entreperes, 
Sadernes, Gitarriu i Monteia. Tenia 444 habitants dels quals 70 sabien llegir. Està 
situat a 260 m alçada, i comunicava per camí carreter amb la carretera de Girona 
a Olot. S'hi conreaven patates, gra, llegums, trumfes i oli. Tenia un molí fariner. 
Hi havia una escola mixta. 
L'escola data de principi de segle entre el 1900 i el 1910 i estava instal·lada a Can 
Puig. Al tenir la població dispersa no tingué continuïtat, doncs la mainada de Sadernes 
anava escola a Montagut, els de Can Banyils a Argelaguer, etc. Durant una època 
l'escola va estar instal·lada a Can Pasóles, masia avui enrunada. Llavors varen llogar 
un local a Tortellà, al carrer de Sales on hi van anar tant els nens de Tortellà com els 
de Sales. A principi dels anys 70 es va fusionar amb l'escola de Tortellà. 
VALL DEL BAC 
L'antic municipi de Capsec, tenia agregat el nucli de la Vall del Bac. Aquesta 
vall, pels vols de 1900, tenia 299 habitants. Comunicava per pista de muntanya, amb 
la carretera de Olot a Camprodon i per la vall de Carrera a la carretera d'Olot a 
Girona. S'hi conreaven patates, hi ha boscos de pins alzines, roures, faigs i aigües 
sulfuroses. Feien explotació de carbó vegetal, d'escorça i fusta. Disposava d'una 
escola mixta. 
Com ja hem dit al començament d'aquest escrit totes aquests escoles varen tancar 
entre el 1969 i el 1974. La causa principal ha estat el despoblament de l'Alta Garrotxa. 
La vida a muntanya era molt dura i no gens fàcil. Els conreus no donaven per gaire, 
s'havia de sembrar en feixes i per això no es va poder mecanitzar el treball. Les 
Cal Ferrer va ser l'edifici on es va instal·lar l'escola de la Vall del Bac. 
mines van deixar de ser rentables i es varen tancar. El butà va desplaçar el carbó i els 
carboners es van quedar sense feina. Les dones per fugir d'aquestes terres tan dures 
es casaven amb carabiners tot esperant un trasllat que les portés a les planes o a la 
vila on la vida era més còmoda. El nombre de veïns va anar minvant i les escoles van 
haver de tancar per falta d'alumnes. 
Però, durant els anys vuitanta a LLiurona s'hi va començar a instal·lar nova gent, que 
buscaven una altra manera de viure lluny de les ciutats. Aquest nous habitants de Lliurona 
van arribar amb els seus fills i van sol·licitat la reobertura de l'escola del poble. 
Al començament la van muntar en una tenda de campanya, després en una roulo-
tte, fins que Ensenyament va concedir l'autorització per la seva obertura. Llavors 
van fer pujar un mòdul prefabricat on s'han instal·lat les aules per a la mainada. 
Actualment hi assisteixen dotze nens que estan atesos per dues mestres. 
Actual escola de Lliurona. En el primer pla la roulotte que durant uns anys va ser l'escola. 
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